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Spring Song. 
Chant du printemps. 
SECONDO. 
Spring Song. 
Chant du printempa 


IN SPRINGTIME. 
AU PRIXTEMPS. 

DAFFODILS. 
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A LAWN PARTY. 
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Madame Schumann-HeinK: 
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